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　３月６日の合格発表。自分の番号を見つけた受験生は、喜びに満ちた
歓声を響かせた。「頑張ったかいがあった」「あこがれだった筑波大学に
行けるなんて信じられない」「支えてくれた家族に感謝したい」。たくさ
んの笑顔と希望を胸に、大学生としてのスタートラインに立った新入生。
おめでとう。ようこそ、筑波大学へ。（撮影・筑波大学新聞編集部員）
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 つくばのお昼が変わる！
食堂リニュー アル
つくばＭＡＰ 
　大学周辺の地図 付録 
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筑　波　大　学　新　聞　第299 号 （2）学内総合2012 年（平成 24 年）4月 9日（月）
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～個人～
阿江通良様
秋葉重実様
畔上泰治様
天野勝利様
新井保幸様
有波忠雄様
飯田聖士様
石濱光朗様
一ノ関竜也様
IRVING LOUIS JOHN様
岩本浩二様
植松貞夫様
宇川彰様
鵜沢力様
内田俊夫様
宇南山弘谷様
潤米保男様
胡美穂様
大手昇一様
大根田修様
大森敏明様
岡田実様
岡村直道様
岡本博子様
小澤一夫様
遅野井茂雄様
尾畑祐一様
貝瀬隆拓様
笠原勇二様
柏木道子様
加藤奨一様
加藤範夫様
金保安則様
神矢良知様
河合隆幸様　
川島利彦様
川那部保明様
川村卓様
菊池信孝様
岸本弘子様
木村守様
楠川幸弘様
熊谷嘉人様
栗原嘉一郎様
小島美佐子様
小杉武文様
小西敏之様
小松原栄様
小松原哲郎様
米谷久義様
坂下孝二様
坂根正孝様
佐川旭様
佐藤慎一様
佐藤大輔様
佐藤泰弘様
寄付者一覧
佐藤　位様
沢田雅也様
山海嘉之様　
柴田周一様
志村英男様　
杉田倫明様
須黒由紀様
鈴木健生様
鈴木友康様
鈴木久敏様
鈴木稔様
関祐秀様
曽根博仁様
鷹野誠三様
高橋智様
武井詢様　
竹内広行様　
橘浩史様
田村渉様
辻中豊様
土子昇様
都築功様
靏田雅彦様
冨岡正浩様
直江俊雄様
中塚利一様
中村以正様
那須英昭様
生井栄様
西脇義則様
根本富彦様
野崎剛様
野沢豊様
服部利明様
早川邦昭様
林貞也様　
早松健治様
原紀一郎様
原田繁様　
東照雄様
東山和幸様
久武幸司様
一二三朋子様
平野博康様
廣瀬和幸様　
福島基夫様
福地清様
BENTON Caroline 
          Fern 様
粗茂夫様
堀井均様
前野貴美様
前野哲博様
増尾弘美様
松井至様　
松﨑王夫様　
松崎広好様　
松澤仁美様
三明康郎様　
實淨龍彦様
水谷太郎様
三井康弘様
三戸憲二様　
緑川孝一様　
宮沢保雄様
宮田裕州様
宮本陽一郎様
美誉志洋子様
村上晶様
室井光裕様
元田直輝様
森嶋厚行様
森野正敏様
守橋健二様
森本浩一様
山口佳樹様
山﨑敏誉様
山下勝也様
山田務様
横田弘志様
吉江森男様　
吉住昌一様
渡辺健様
渡部聡様
～法人～
紫峰会様
社団法人茗渓会
様
つくばサンライズ
ロータリークラブ様
Irvine Rotary     
           Club 様
寄附のお問合せ・お申込み
筑波大学基金事業室
 〒３０５-８５７７　
 茨城県つくば市天王台１－１－１
 ＴＥＬ：０２９－８５３─２１７８
 ＦＡＸ：０２９─８５３─６０２０
 Ｅ-mail：futureship@un.tsukuba.ac.jp
筑波大学基金ホームページ
 https://futureship.sec.tsukuba.ac.jp
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運用を開始したHA-PACS
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パ ッ ク ス
ＡＣＳ
最新スパコンの運用開始
さらなる高性能化を目指す
筑　波　大　学　新　聞 　第299 号（3） 学内総合 2012 年（平成 24 年）4月 9日（月）
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つくばモビリティロボット実験特区
セグウェイでつくばの街を走る
受講生の熱心な質問に社会人講師が答えた
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日本・北アフリカ学長会議
大学の役割を議論する
各国の連携強化へ
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筑　波　大　学　新　聞　第299 号 （4）本紙広告2012 年（平成 24 年）4月 9日（月）
福原 直樹
編集代表
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筑波大学新聞
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文章力があがる！
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一眼レフカメラで
写真が撮れる！
地図
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人文社会学系棟
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最先端の研究をする教授や
未来のオリンピック選手に
会える！
先生や先輩の指導で
PCスキルが
身につく！
会議
編集
発行
取材
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筑　波　大　学　新　聞　第299 号 （12）特集2012 年（平成 24 年）4月 9日（月）
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ペデストリアンデッキ
②第三エリア食堂
第三エリア
第二エリア
第二エリア小食堂
③第二エリア食堂
(2) 第二エリア喫茶
第一エリア
④スープファクトリー
第一エリア食堂
(3) 大学会館レストラン
大学会館
体芸エリア
医学エリア
春日エリア
体芸食堂（１Ｆ）
⑤体芸Cafe（３Ｆ）
平砂食堂
平砂宿舎
追越宿舎
(1) 医学食堂
⑥春日食堂
①名店街
※下線は 4月に
リニューアルされた食堂
（至  一の矢学生宿舎）
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主な食堂の営業時間
第一エリア食堂
平砂食堂
スープ
喫茶
名店街
大学会館
体芸食堂
医学食堂
春日食堂
ファクトリー
平日 土日祝日
11：00
8：00
8：20
11：00
9：30
10：30
11：00
11：00
10：30
11:00
10：30
11：00
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20：30
18：40
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※日曜休
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※間休有
※間休有
※店舗により異なる
レストラン
小食堂
※日曜休
11：00
13：20
11：00
14：00
～
定休日
定休日
定休日
定休日
定休日
定休日
定休日
定休日
定休日
第ニエリア食堂
第三エリア食堂
体芸喫茶
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学生の声取り入れ改修
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（上）体芸食堂は明るい雰囲気に
（下）体専生のためにご飯は多め
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（上）以前の第一エリア食堂。昼休みだが空席も目立つ
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（下）午後２時ごろ。学生の数は少なく、閑散とした雰囲気
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筑　波　大　学　新　聞 　第299 号（13） 特集 2012 年（平成 24 年）4月 9日（月）
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カラフルな見た目が食欲をそそる（春日食堂）
スープで身も心も温まろう
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青柳教授が開発した培養器具
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鍋倉賢治
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肉厚なチキンが自慢（第二エリア食堂）
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今月のテーマ
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不安はね返した留学生活
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木弘樹さん
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▽第一エリア＝１Ｃ棟２階
▽第二エリア＝２Ｂ棟２階
▽第三エリア＝３Ａ棟２階
▽体芸エリア＝５Ｃ棟２階（体バチ前）
▽医学エリア＝４Ａ棟２階（掲示板前）
▽春日エリア＝７Ａ棟２階 （図情支援室前）
▽大学会館エリア＝
   本館２階（UTショップ前） 別館３階（書籍部）
▽追越宿舎＝共用棟２階
▽平砂宿舎＝共用棟２階
▽一の矢宿舎＝共用棟階段踊り場
↑１Ｃ棟２階
↑２Ｂ棟２階
システム情報
工学等支援室
3A215
エレベーター
↑３A棟２階
1C210
(1C206) 1C
サテライト
売店
2B207
学生控室
【主な本紙配布場所】
???????????????????
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筑　波　大　学　新　聞 　第299 号（15） スポーツ 2012 年（平成 24 年）4月 9日（月）
福見が優勝果たす
グランドスラム・パリ
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の顔
村川諒（体専２年）
　  将来の水泳五輪候補
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MAGICAL ROENTGEN HOLIDAY
芸術で安らぎを提供
コミカルな作品も
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一体感あふれる演技で会場を沸かせた
スクリーンに映されたカエラちゃん体操を通し、簡単な体操を学ぶ
美しい旋律を奏で、観客を魅了した
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上：自転車が集中する桐
葉橋、下：枠外駐輪が日
常化する第一エリアペデ
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自転車の海
つくば
最終回 
ソフト面での課題編
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陸上競技場横ループに
自転車登録で
駐輪管理を
接触でけが 150 人以上
改善へようやく動き
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学内のペデとループ
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プラハの町並みを背に（右が井上さん）
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つくばでつながりつくる
第１回ふるさとつくばゆいまつり開催
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来場者と共に「ふるさと TSUKUBA」を踊った
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農林技術センター
陸域環境研究
センター前
第三エリア前
第二エリア前
第一エリア前
大学会館前
筑波大学西
平砂学生宿舎前
追越学生宿舎前
筑波大学病院入口
筑波メディカル
センター前
筑波大学春日
キャンパス
吾妻小学校前
つくばセンター
メディカルセンター病院
追越宿舎東
天久保２丁目
天久保池
合宿所
天久保３丁目
松見池
大学公園
筑波大学中央
TARA センター前
大学植物見本園
一ノ矢学生宿舎前
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つくばバスマップ
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Remember 3.11
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3.11 とメッセージを形作り、明りを灯されるキャンドル
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社会で活躍出来る人材目指す
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筑　波　大　学　新　聞　第299 号 （20）トピックス2012 年（平成 24 年）4月 9日（月）
冷静さを保ち、被災地へ
かかわり築く活動続ける
Tsukuba for 3.11 代表
水落祐樹 さん（生資４年）
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大学生活最後の日。卒業生は筑波からそれぞれの道へと旅立つ
卒業・修了記念式典
１面へ
16面へ総勢 300人を超える学生が参加し、想いを表現した
18面へ
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◇オオムラサキ◇
撮影地＝大学植物見本園
卒業ダンス公演
ふるさとつくばゆいまつり
まつりで生まれる、世代を超えたつながり
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